





＊ 1  「本質神秘主義」はドイツ語では「Wessenmystik」（場合によっては「Logosmystik」「Seinsmystik」）、
フランス語では「mystique de l’Essence」（場合によっては「mystique de l’Être」「mystique speculative」）、
また英語では、「essence mysticism」と呼ばれる。「婚姻神秘主義」はドイツ語では、「Brautmystik」、フラ
ンス語では「mystique nupital」（場合によっては「mystique affective」また英語では、「bridal mysticism」
と呼ばれる。
cf. Hadewijch d’Anvers : poèmes des béguines / traduits du moyen-néerlandais par J.-B.Porion..-- Éditions du 
Seuil; 1954, p.18.
＊ 2  「修道院神学」対「スコラ神学」という対比はルクレールが提唱したものである。

































































































＊ 5  P. Verdeyen, Un theologien de l’experience, p. 568、国府田前掲書、pp.62-63。
＊ 6  国府田前掲書、p.82。
＊ 7  François Vanderbroucke, Histoire de la spiritualité chrétienne t.2 ［F・ヴァンダルブルーク著『キリスト
教神秘思想史二　中世の霊性』上智大学中世思想研究所訳・監修、第二部］、pp.533-4。























ビンゲンのヒルデガルト（Hildegard von Bingen, 1098-1179年）とベネディクト会士ディ
ジボーデンベルクのフォルマール（Vormar von Disbodenburg, 1173年没）、マグデブル
クのメヒティルト（Mechthild von Magdeburg, 1207頃 -1282年頃）とハレのハインリヒ
（Heinrich von Hallle, 13世紀中葉活動）、下ってはアヴィラのテレサ（Teresa de Cepeda 







＊ 9  国府田前掲書、pp.183-184。
＊ 10  エリザベート・ゴスマン「中世ドイツの女性による神秘主義―ビンゲンのヒルデガルトとマグデブ
ルクのメヒティルト―」（上智大学中世思想研究所編『中世における制度と知』、知泉書館、2016年、
所収）p.103。
＊ 11  cf. Gordon Rudy, Mystical Language of Sensation in the Later Middle Ages, Chicago, illinis, 1999、p152.











（Johannes Tauler, 1300頃 -1361年）といった人々もそうした女性たちの霊的指導者であっ
























＊ 13  ゴスマン、前掲論文、p.107。
＊ 14  ゴスマン、前掲論文、p.108。
＊ 15  ヴァンダルブルーク前掲書、pp.578-9。
＊ 16  ヴァンダルブルーク前掲書、pp.528-9。






























ときはまだものを見たり、聞いたりすることができる。しかし、魂が「霊の外に hors de 
l’esprit」出る第二段階にいたると、もはや何も見たり聞いたりはできず、自分と神の合一
＊ 18  ハデウェイヒの代表的著作としては、散文の『幻視 Visioenen』、『書簡集 Brieven』31通、『霊的抒情
詩 Strophische gedichten』45編、『散文集 Mengeldichten』29編が挙げられる。何れの著作もフラマン語ブ
ラバント方言で書かれている。
＊ 19  「愛がすべてです（De Minne es al）」（Brieven XXV）、「愛を愛しなさい（Mint de Minne」（Brieven 
XX）ということばに代表されるように、特にハデウェイヒの書簡の中心的主題として愛（Minne）が登
場する。


































＊ 21  Mierlo, J. van, ‘Hadewijch, une mystique flamande au treizième siècle’ Revue d’Ascétique et de Mystique 5 
(1924) pp.287-288.

































＊ 24  Mechthild von Magdeburg, Das fliessende Licht der Gottheit, 1-44,［小竹澄栄訳『神性の流れる光』（上
智大学中世思想研究所編訳・監修『中世思想原典集成 15　女性の神秘家』、2002年、所収）］pp.461-462。
＊ 25  ヴァンダルブルーク前掲書、p.559。
＊ 26  Mechthild von Magdeburg, Das fliessende Licht der Gottheit, 1-44,邦訳 pp.458-461。
＊ 27  マルグリット・ポレートについては、学識と文才に恵まれたフランス出身のベギンであったこと、そ
して先述の通り異端と断じられて火刑に処せられたことのほかはほとんど知られていない。
＊ 28  多くの研究者はこの点に注目し、ポレートの『単純な魂の鏡』のうちに、ベギンとしてのミンネ神秘
主義を見いだし、ディオニュシオス的要素（本質神秘主義）との関係に関心を示している。
cf. Andrea Janelle Dickens, op.cit., p122.
Maria Lichtmann, Marguerite Porete and Meister Eckhart, Meister Eckhart and the Beguine Mystics, p71.
＊ 29  ヴァンダルブルーク前掲書、p.524。



























＊ 31  cf.. Paul Verdeyen, “Le procès d’inquisition contre Marguerite Porete et Guiard de Cressonessart (1309-
1310),” Revue d’histoire ecclesiastique 81 (1986).
＊ 32  （a）～（c）の三項目は、1310年に行われた異端審問の際に審議された 15項目の内、記録として今日
残っているものである。
《Quod anima adnichilata dat licentiam virtutibus nec est amplius in earum servitute,quia non habet eas 
quoad usum sed virtutes obediunt ad nutum.》K.Guarnieri, Il Movimento del Libero Spirito, p.412. 
cf.. Margaretae Porete, Speculum simplicium animarum 8, ed.P.Verdeyen, CCCM 69, Turnhout, l986, p,29, 
10-15, ［中原暁彦訳『単純な魂の鏡』（上智大学中世思想研究所編訳・監修『中世思想原典集成 15　女性
の神秘家』、2002年、所収］p.684, l.15-17。
＊ 33  «Quod talis anima non curat de consolacionibus Dei nec de donis ejus nec debet curare nec potest, quia 
tota intenta est circa Deum et sic impediretur ejus intentio circa Deum.»Il Movimento del Libero Spirito, p.412.
cf..  Porete, op.cit., 26, p,95, 9-16.
＊ 34  «Quod anima annichilata in amore conditoris sine reprehensione conscientiae vel remorsu potest et 
debet naturae quidquid appetite et desiderat concedere.» Il Movimento del Libero Spirito, p.412.
cf.. Porete, op.cit.,17, p,69, 1-5
＊ 35  ヴァンダルブルーク前掲書、p.566
＊ 36  Marguerite Porete, The mirror of simple souls /translated and introduced by Ellen L. Babinsky ; preface 








































＊ 37  『単純な魂の鏡』12章で「空しくされた魂」が意志をもたないことが明言される。





















　エックハルトによれば「存在は神である esse deus est」*42。神の存在に対して、被造
物はそれ自体としては何ものでもなく、それは無である。「存在の外には、また存在な









＊ 38  このことはエックハルト自身が異端視される危険につながっていた。以下を参照。
拙稿「エックハルトの「神秘主義」と説教・霊的指導の言語」（筑波大学哲学・思想専攻 『哲学・思想論集』
第 38号、2013年、pp.33-47）。
＊ 39  ヴァンダルブルーク前掲書、p.568。
＊ 40  cf.. Meister Eckhart and the Beguine Mystics, Edited by Berbard MacGinn, Continuum, New York, 1994.
＊ 41  Speculum virginum, ed.M.Bernards, pp. 185-192.
＊ 42  Eckhart, Opus propositionum, LW, Bd. I, S. 41 ff. の唯一の propositio.
＊ 43  Eckhart, Von Abgeschiedenheit, hg. E. Schafer [DW, Bd. 5, hg. J. Quint] あるいはドイツ語説教Beatipauperes 
spiritu, ed. cit. Fr.Pfeiffer, 87; tr. fr. P. Petit, op. cit., pp. 134-139 を参照。





























＊ 45  Cf. H.Kunisch, Das Wort <Grund> in der Sprache der deutschen Mystik des 14. und 15. Jahrhunderts, 
Osnabrtick 1929; B.Schmoldt, Die deutsche Begriffssprache Meister Eckharts, Heidelberg 1954; Th.Schneider. 
Der intellektuelle Wortschatz Meister Eckharts, Berlin 1935.
＊ 46  Cf. Eckhart, Predigten 12; DW, Bd. 1, S. 197-198.
＊ 47  Cf. H. Piesch, Eckharts Ethik, Luzern 1935, ch. 6.
＊48  Cf. E. Benz, “Uber den Adel in der deutschen Mystik”, Deutsche Vierteljahresschrift fur Literaturwissenschaft 
und Geistes, geschichte 14 (1936), S. 505-535. 魂における御言葉の誕生については、K.G.Kertz, “Meister 
Eckhart’s Teaching on the Birth of the Divine Word in the Soul”, Traditio 15 (1959), pp. 327-364参照。
＊ 49  Cf. G. Stephenson, Gottheit und Gott in der spekulativen Mystik Meister Eckharts, Bonn 1954.





































＊ 51  コニェ前掲書、p.101。
＊ 52  コニェ前掲書、p.109。

































＊ 54  Teresa de Avila., Las Moradas V, I, 4, p. 37.［アヴィラのテレサ著『霊魂の城』V, I, 4］。
＊ 55  コニェ前掲書、p.116。
＊ 56  Teresa de Avila, Las Moradas VI, I, pp. 384 ff..［『霊魂の城』VI, I］。
テレサは ibid., 11, 3, p. 416で、この段階の苦悩を煉獄の苦悩と比較している。
コニェ前掲書、第 1部第 3章中 57、p.127。
＊ 57  Teresa de Avila, Las Moradas VII, 2, 6, p. 422［『霊魂の城』VII, 2, 6］。





　テレサはフランシスコ会士フランシスコ・デ・オスナ（Francisco de Osuna 1492-1540/41
年）の『キリストの受難の詳細な霊的アルファベット第三書』（Terceraparte del Abecedario 
espiritual de las circunstancias de la Sagrada Pasión del Hijo de Dios）から、念祷の手ほどき
を得ている *59。オスナの方法は 「いかなる被造物からもわが身を切り離し、魂の内のあら
ゆる観念を空にして、ひたすら神のみに注意を集中すること」を主眼とする。そのために























＊ 59  コニェ前掲書、p.93。
＊ 60  コニェ前掲書、pp.93-94。
＊ 61  コニェ前掲書、p.95。
＊ 62  ibid.
＊ 63  コニェ前掲書、p.96。
＊ 64  コニェ前掲書、p.113。
＊ 65  コニェ前掲書、p.98。
＊ 66  コニェ前掲書、pp.118-119。

































＊ 68  コニェ前掲書、p.141。
＊ 69  コニェ前掲書、p.147。
＊ 70  コニェ前掲書、p.154。
＊ 71  Juan de la Cruz, Subida del Monte Carmelo,  I, 4, 3-4, pp. 425-426.［十字架のヨハネ著『カルメル山登攀』
I, 4, 3-4］。
＊ 72  コニェ前掲書、p.160。




































＊ 74  Juan de la Cruz,  Cantico espiritual, str. 17, 9, p. 289 (103).［十字架のヨハネ著『霊の讃歌』 17, 9］。




“Bridal mysticism” and “Essence mysticism”
Naoki KUWABARA
In this article, I tried a survey of the development of the mystical thought from the latter 
period of the Middle Ages to the early period of the Modern Ages. Especially, I developed 
my consideration centering on the comparison of two tendencies called “bridal mysticism” 
and “the essence mysticism”.
We can ﬁnd the origin of the mysticism in the tradition of the monastic theology that was 
opposed to the scholastic theology which rose up in the 12th century. One tradition of the 
mysticism that monastic theology produced was the bridal mysticism. The bridal mysticism 
was based on the symbolic understanding of “the Canticles” and compared the bride with 
human soul and the bridegroom with God or Christ. Another tradition of the mysticism that 
monastic theology produced was the essence mysticism formed with philosophical specula-
tion of the Platonism. The essence mysticism showed the typical and complete form in Meis-
ter Eckhart. The genealogy of the essence mysticism extends to the pupils of Eckhart, such 
as Johannes Tauler and Heinrich Seuse, and to the so-called “Rhine = Frandre School” that 
was under the inﬂuence of Eckhart, and to Juan de la Cruz who was the comrade of Teresa 
de Cepeda y Ahumada.
Among the mystics there were many women. This fact reflects the social situation that 
women were placed at that times. Generally speaking, female mystics ware inside the frame 
of bridal mysticism. This is the case from Hildegard von Bingen, who was an abbatissa of the 
Benedictine Order in 12th century, to Teresa de Cepeda y Ahumada, who was the member of 
Spanish Carmelite monastery in 16th century.
  However, François Vanderbroucke emphasizes that sprouts of the essence mysticism is 
found among the female mystics such as Mechthild von Magdeburg, Hadewijch, and Mar-
guerite Porete. Vanderbroucke suggests that these sprouts of the essence mysticism in the 
female mystics offered materials to Eckhart. 
I examined the texts of female mystics that Vanderbroucke showed as the sprouts of the 
essence mysticism. I clariﬁed that the texts which Vanderbroucke showed as sprouts of the 
essence mysticism was the texts that described the stratosphere of the spiritual life. The 
essence mysticism was in danger of tendency to the heresy of the pantheism. However, I 
showed that the thought of the female mystics were based on sound spirituality of the bridal 
mysticism.
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